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基于工作流的发展党员系统采用关系型数据库 SQL Server 2008 作为后台数








通过测试本系统 web服务器 CPU平均占用率和数据库服务器 CPU平均占用率稍有
提高，说明系统性能稳定，安全性较高；满足了业务发展的需要，总体上达到了
预期业务功能要求的目标。 

















With the current information technology companies have become increasingly 
demanding, Business Process Management will be put on the agenda. The 
management system designed to cope with existing enterprise business process 
changes; As a result, the management system used in the management of the process 
is very critical.  
The development and design of this system is the workflow introduced to the 
party members and the development and construction of the system, relational 
database SQL Server 2008 as the back-end data storage, Visual Studio 2010 
development tools. Meanwhile, in order to strengthen the security of the system, the 
introduction of the intelligent intrusion detection applications and the corresponding 
model. The above technical reference to party members and the development of 
state-owned enterprises greatly improved the degree of standardization of the 
management and efficiency, and accelerate on the approval of the supply chain 
response speed of the lower-level approval leadership.Relational database, references, 
also enable the system to achieve easy to operate, easy to maintain higher security 
features. 
The system platform, tested, on the one hand, party members and the 
development of business process cycle time than the original manual and 
semi-automated to improve efficiency of 70%, while saving a lot of manpower and 
material resources; On the other hand, the process of the development of party 
membersapproval authority of a clear division, has reached a segregation of duties; 
Furthermore, by testing the system web server CPU average occupancy rate and the 
average occupancy rate of the database server CPU is slightly improved system 
performance and stability, security; meetbusiness development needs, on the whole 
the expected business functions required goals. 
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